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Es l~1 hora de los homos), no se fla 
de vcr /luis q1le In Iw;. 
JOSE lIJAR,.1. 
Ya se han cumplido veintiull afios desde el fin de la ultima conflagraci6n 
mundial, y diversas publicaciones, en infinidad de lengu3s, celebran el acolI-
tecimiento simbolizado en la derrota dcl jap6n. Hay un clima de aparente 
optimismo en muchos sectores de los dispares campos en que el mundo se 
divide. 
cVeintiun anos sin guerra mundial? En estos tiempos de eonfrontaciones 
miximas, de choques \'iolentos y cambios repentinos, pareee una cifra muy 
alta. Pero, sin aAalizar los resultados pr:kticos de esa paz poi la que todos 
nosotras nos manifestamos displlcstos a luehar, eabe preguntarse si e1la es 
real. 
No es la intenci6n de estas no·tas historiar los diversos conflictos rle 
cadcter local que se han sueedido desde la rendicion del Jan.on; no es tam-
poco nuestra mrea hacer el recuento) numeroso )' creciente, d~ luchas civiles 
ocurridas durante estos anos de pretendidi paz. Bastenos poneI' como ejem-
plos Contra el desmedido optimismo las guerras de Corea), Vietnam. 
En la primera, tras anos de lucha feraz, la · parte norte del pais qlled6 
sumida en la mas terrible devastacion que figure en ·los anales de la guerra 
moderna; acribillada a bombas; sin fabricas, escue1as u hospitales; sin nin-
gun tipo de habitacion para albergar a diez millones de habitantes. 
En esta guerra intervinieron, bajo la fementida bandera de las Naciones 
Unidas, · decenas de paises conducidos mililarmente por los Eswdos Unidos, 
con la participacion masiva de soldados de esa· nacionalidad y el usc, como 
carne de can6n, de Ia poblacion sudcoreana enrolada. 
En el OtIO bando, el ejercito y e] pueblo de Corea), los voluntarios de la 
Republica Popular China, contaron con el abastecimiento y asesoria del 
mando militar sovietico. Por parte de los noneamericanos se hicieron toda 
clase de pruebas de armas de destrucci6n, excluyendo las termonucJeares, 
pero inc1uyendo las bacteriologicas y quimicas, en eseala limi.lada. En Viet-
nam se han sucedido acdones beJicas, sostenidas por las fuerzas patrioticas 
de ese pais, casi ininterrumpidamente contra tres potencias imperialistas: 
japon, cu)'o poderio sufr iera una caida vertical a partir de las bombas de 
Hiroshima y Nagasaki; Francia, que recupera de aquel pais vencido sus 
colol1ias indochinas e ignoraba las promesas hechas en momentos dificiles, 
y ]05 Estados Unidos, en esta ultima fase de la contienda. 
Hubo confrontaciones limitadas en todos los continentes, <lun cuando 
en el americano, durante mucho tiempo, 5610 se produjeron conaLOS de lueha 
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de liberacion y cuartelazos, hasta que la Revoluci6n Cubana diera su clari-
nada de alerta sobre la importancia de esta regi6n y atrajera las iras impe-
rialistas, obligandola a la de[ensa de sus costas en Playa Giron, primero, y 
durante la Crisis de Octubre, despues. 
Este IUtimo incidente pudo haber provocado una guerra de incalculables 
proporciones al produdrse, en torno a Cuba, el choque de norteamericanos 
y sovieticos. 
Pero, evidenlemente, el foco de las contradicciones, en este momento, 
esta radicado en los territorios de la Peninsula Indochina y paises aledafios. 
Laos y Vietnam son sacudidos por guerras civiles, que , dejan de ser tales 
al hacerse presente, con todo su poderio, el imperialismo norteamericano y 
toda la zona se convierte en una ' peligrosa espoleta presta a detonar. 
En Vietnam la confrontacion ha adquirido caTacterlsticas de una agudeza 
extrema. TampoCo es nuestra intenci6n historial' esta guerra. Simplemente, 
sefialaremos algunos hitos de recuerdo. 
En 1954, tras la derrota aniquilante de Dien Bien Phu, se firmaron los 
, acuerdos de Ginebra, que diyidian al pais en dos zonas y estipulaban la 
realizacion de elecciones en un plazo de dieciocho meses para determinar 
quienes debian gobernaJ: a Vietnam y como se reunificaria el pais. Los nor-
teamericanos no firmaron dicho documento, comenzando las maniobras para 
sustiluir a1 emperador Bao Dai, t!tere frances, por un hombre adecuado 
a sus intenciones. Este resulto Ngo Din Diem, cuyo tragico fin -el de la 
naranja exprimida par e1 imperialismo- es conocido de todos. 
En los meses posteriores a la firma del acuerdo reino el optimismo en el 
campo de las fuerzas popu1ares. Se desm..mtelaron reductos de lucha an ti-
[rancesa en el sur del pais y se espero cl cumplimiento de 10 pactado. Pero 
pronto comprendieron los palriotas que no habda e1ecciones a menos que 
los Estados Unidos se sintieran capaces de imponer su voluntad en las urn;>s, 
cosa que no podia ocurrir, aun utilizando todos los melodos de fraude de 
ell os conocidos, 
Nuevamente se iniciaron las luchas en el sur del pais y ftleron adqui-
riendo mayor intensidad hasta llegar el momento actual, en que el ejercito 
norteamericano se compone ' de casi media millon de invasores, mientras las 
fuerzas titcres disminuyen su numero y sabre todo, ban perdido totalmente 
1a combatividad. 
Haec cerca de dos aiios que los norte3mericanos comenzaron el bombar-
deo sistematico de 1a Republica Democratica de Vietnam en un intento 
mas de frenar 1a combatividad del sur y obligar a una conferencia desde 
posiciones de fuerla. Al principia los bombardeos fueron mas 0 menos ais· 
lados y se revestian de 1a mascara de represalias por supuestas provocaciones 
del norte. Despues aumentaron en intensidad y metodo hasta convertirse en 
una gigantesca batiaa llevada a cabo por las unidades aereas de los Estados 
Unidos, dia a dia, con el proposito de destruir todo vestigio de civilizacion 
en la zona norte del pais. Es un episodio de la tristemente celebre esca1ada. 
Las aspiracione5 materiales del mundo yanqui se han cumplido en buena 
parle a pesar de ];0. ,lenodada dcfensa de las unidades anriaereas vietnamitas. 
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de los mas de mil setecientos aviones derribados y de la ayuda del campo 
socialista en material de guerra. 
Hay una penosa realidad: Vietnam, esa naci6n que representa las aspira-
ciones, las esperanzas de victoria de to do un mundo preterido, esta tragka-
mente sola. Ese pueblo debe soportar los embates de la tecnica norteam!;!ri-
cana, casi a mansalva en el sur con algunas posibilid'ldes de defensll en el 
none, pero siempre solo, 
La solidaridad del mundo progresista para con el pueblo de Vietnam 
semeja a la amarga ironia que signiticaba para los del cireo romanQ el 
estimulo de la plebe: no se trata ~e desear exitos al agredido, sino de correr 
su misma suerte; acompanarlo a ia inuerte 0 a la vittori~. 
Cuando analizamos la soledad vietnamita, nos asalta Ia angustia d~ este 
momento il6gico por que atraviesa, la humanidad·. 
El imperialismo norteamericano es culpable de agresi6n; sus crimenes 
son inmensos y repartidos por todo el orbe. lYa 10 sabemos, senores I Pero 
rambien son culpables .105 que en el momento de ?efinici6n vacilaron en 
hacer de Vietnam parte inviolable del territorio socialista, corriendo asi los 
riesgos de una guerra d~ a1cance muncljal, pero t~mbien ;obligando a una 
decisi6n a los imperialistas norteamericanos. Y 'son cu~pable.s los que man-
tienen una guerra de denUeSl()S Y zancadi1l!ls comenzada hace 1'a buen tiem-
po por los representantes de las dos mas grandes potencias del campo 
socialista. 
Preguntemos, para lograr una respuesta hom'ada: ,:Esta 0 no aislado el 
Vietnam, haciendo equilibrios. peligrosos. entre las dos pote.neias en pugna? 
Y jque grandeza Ia de es'~ pueDIol rQu€ estoicismo l' yalor el eTe ese 
pueblo I Y Ique lecci6n para el mundo entrafia esa luchal 
Hasta dentro de mucho tiempo no sabremos si el Presidente Johnson pen· 
saba en serio iniciar algunas de las reformas n eccsarias a un pueblo -para 
limar aristas de las con~radi(:ciones de clase que asoman con fuerza explo-
siva y cada vez mas frecuentemente . Lo cierto es que las mejoras anuncia-
das bajo el pomposotitulo de lucha porIa gran sociedad han caido en el 
sumidero de Vietnam. 
EI mas grande de los poderes imperialistas siente en sus entranas el 
desangramiento provocado por un pais pcibre y atrasado y su fabulosa eeo· 
nomia se resiente del esfuerzo de guerra. Ma tar deja de ser el mas comado 
neg()cio de los monopolios. Armas de contencion, y no en numero suficiente, 
es todo 16 que tienen estos soldados matavillosos, ademas del amor a su 
pattia, a su socicdad y un valor a toda prucba. Pero cl imperialismo se 
empantana en Vietnam, no halla camino de salida y busca desesperadamente 
alguno que Ie permita sortear con dignic1ad este peligroso trance en que se 
ve. Ivfa:s los "cuau'o puntos" del Norte y los "cinco" de! Sur 10 atenazan, 
haciendo aun mas decidida la confrontaci6n. 
Todo parece indicar que la paz, esapaz precaria a la que se ha dado 
tal nombre s610 porque no se ha producido ninguna conflagraci6n de carac-
ter mundial; esta otra vez en pelig:ro de romperse ante cualquier paso irre-
versible e inaceptable, dado por los noneamericanos. 
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Y a nosotros, explotados del mundo, ,cual es cl papel que nos corres-
ponde? Los pu~blos de tres continentes observan y aprenden su leccion en 
Vietnam. Ya que con la amenaza de guerra los imperialistas ejercen su 
chantaje sobre la humanidad, no remer la guerra es la respuesta justa. Ata-
car dura e ininterrumpidamente en cada pun to de confrontacion, debe ser 
la tactica general de los pueblos. 
Pero en los lugares en ,que esta misera p<lZ que sufrimosnos ha sido 
rota, ,cual sera miestra tare a? Liberarnos a cualquier precio. 
El panorama del mundo muestra una gran complejidad. La tarea de la 
liberacion espera aun a paises de la vieja Europa, suficientemente desarro-
llados para sentir todas las contradicciones del capitalismo, pero tan 'dcbiles, 
que no pueden ya se~uir el rumbo del imperialismo, 0 iniciar csa ruta. AlB 
las cohtradicciones alcanzaran en los proximos auos (adcter explosivo, pero 
sus problemas y, 'por ende, la solucion de los mismos, son diferentes a los de 
nuestros pueblos dependientes y atrasaclos economicamente_ 
El campo fundamental de la cxplotacion del imperialismo abarca los tres 
contincntes atrasados: America, Asia y Africa. 
Cada paIs dene caracteristicas propias, pero los con tinentes en su con-
junto, tambien las presentan. 
America constituye un conjunto mas 0 menDs homogeneo ,yen la casi 
totalidad de su territorio los ca pitalistas monopolistas norteamerica~os 
mantienen una primacia absoluta. Los gobiernos titeres 0, en el mejor de 
los casos, ' debiles y medrosos, no pueden oponerse a las ordenes . del , amo 
yanqui. Los norteamericanos han llegado casi al maximo de su dominaci6n 
poIftica y economica, poco mas podrian avanzar ya cualquier cambia, d~ 1a 
situaciori podria convertirse en un Tetroceso en su prima cia_ Su politica 
es mantener 10 conquistado. La linea de acci6n se reduce, en el .momento 
actual, al uso ,brutal de la fuerza para impedjr movimientos de liberacion 
de cualquier tipo que sean. 
Baja ~l slogan "no pennitiremos otra Cuba", se encubre la posibilidad 
de 'agresion-es 'a mansalva, como la perpetrada contra Santo Domingo,. 0 
anteriormente,' ht masacre de -Panama, y la clara advertencia de que las tro-
pas yanquis esiftn dispuestas a intervenir en cualquier lugar de America en 
donde el orden establecido sea alterado poniendo en peligya sus irtterescs. 
ES<l politica cuenta con una impunidad c<lsi absoluta; la OEA es una mas-
caTa comoda, pbr desprestigiada que este; la ONU es de una ineficiencia 
r ayana en el ridicula 0 en 10 tnl.gicc; los ejercitos de todos los paises de 
America estan listos a inten'enir para apl<1star a sus pueblos; se ha [ormado, 
de hecho, la Intemacional del Crimen y la Traicion. Por otra parte, las 
burguesias au toctonas han perdido toda su capacidad de oposici6n al impe-
rialismo si alguna vez la tuvieron y 5610 [orman 5U furgen de cola. No hay 
mas cambios que hacer: 0 revolucion socialista 0 c<l ricatura de' revalucion. 
Asia es un continente de caracteristicas diferentes. Las luchas de libera-
cion conu-a una serie de poderes coloniales europeos clieron pOl' resultado 
el establecimiento de gobiernos mas 0 menos progresistas, cuya evalucion 
posterior 11'a sido en alguria casas, d e profundizacion de 105 objetivos prima-
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ríos de la liberación nacional y en otros de reversión hacia posiciones pro-
imperialistas. Desde el punto de vista económico, Estados Unidos tenía
poco que perder y mucho que ganar en Asia. Los cambios le favorecen y se
lucha por desplazar a otros poderes neocoloniales, penetrar nuevas esferas
de acción en el campo económico, a veces directamente y otras utilizando al
Japón.
Pero existen condiciones políticas especiales, sobre todo en la Península
Indochina, que le dan características de capital importancia al Asia y desem-
peñan un papel importante en la estrategia militar global del imperialismo
norteamericano. Este ejerce un cerco a China a través de Corea del Sur,
Japón, Taíwán, Vietnam del Sur y Tailandia, por lo menos.
La doble situación: un interés estratégico tan importante como el cerco
militar a la República Popular China y la ambición de sus capitales por
penetrar esos grandes mercados que todavía no dominan, hacen que el Asia
sea uno de los lugares más explosivos del mundo actual, a pesar de la apa-
rente estabilidad fuera del área vietnamita.
Perteneciendo geográficamente a este continente, pero con sus propias
contradicciones, el Oriente Medio está en plena ebullición, sin que se pueda
prever hasta dónde llegará esa guerra fría entre Israel, respaldada por los
imperialistas, y los países progresistas de la zona. Es otro de los volcanes
amenazadores del mundo.
El África ofrece las características de ser tin campo casi virgen para la
invasión neocolonial. Se han producido cambios 'que, en algunq. medida,
obligaron a los poderes neocoloniales a ceder sus antiguas prerrogativas de
carácter absoluto, pero cuando los procesos se llevan a cabo ininterrumpida-
mente, al colonialismo sucede sin violencia un neceólonialismo de iguales
efectos en cuanto a la dominación económica se refiere.
Estados Unidos no tenía colonias en esta región y ahora lucha por pe-
netrar en los antiguos cotos cerrados de sus socios. Se puede asegurar que
África constituye, en los planes estratégicos del imperialismo norteamerica-
no, su reservorio a largo plazo; sus inversiones actuales sólo tienen impor-
tancia en la Unión Sudafricana y comienza su penetración en el Congo,
Nigeria y otros países, donde se inicia una violenta competencia (con carác-
ter pacífico hasta ahora) con otros poderes imperialistas.
No tiene todavía grandes intereses que defender, salvo su pretendido
derecho a intervenir en cada lugar del globo en que sus monopolios olfateen
buenas ganancias o la existencia de grandes reservas de materias primas.
Todos estos antecedentes hacen lícito el planteamiento interrogante sobre
las posibilidades de liberación de los pueblos a -corto o mediano plazo.
Si analizamos el África, tenemos que se lucha con alguna intensidad en
las colonias portuguesas de Guinea, Mozambique y Angola, con particular
éxito en la primera y con éxitos variables en las dos restantes; que todavía
se asiste a la lucha entre los sucesores de Lumumba y los viejos cómplices de
Tsliombe en el Congo; lucha que, en el momento actual, parece inclinarse
a favor de los últimos, los que han "pacificado" en su propio provecho una
gran parte del país, aunque la guerra se mantenga latente.
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En Rhodesia el problema es diferente: el imperialismo británico utilizó
codos los mecanismos a su alcance para entregar el poder a la minoría blanca
que Jo detenta actualmente. El conflicto, desde el punto de visi» de Ingla-
terra, es absolutamente artificial, sólo que esta potencia, con su habitual
habilidad diplomática, también llamada hipocresía en buen romance, pre-
senta una fachada de disgustos ante las medidas tomadas por el gobierno de
lan Smith, y es apoyada en su taimada actitud por algunos de los países del
Commonwealth que la sigue, y atacada por una buena parte de los países
del África negra, sean o no dóciles vasallos económicos del imperialismo
inglés.
En Rhodesia la situación puede tornarse sumamente explosiva si crista-
lizan los esfuerzos de los patriotas negros para alzarse en armas y este movi-
miento fuera apoyado efectivamente por las naciones africanas vecinas. Pero
por ahora todos los problemas se ventilan en organismos tan inocuos como
la ONU, el Commomvealth o'la OUA.
Sin embargo, la evolución política y social del África no hace prever una
situación revolucionaria continental. Las luchas de liberación contra los
portugueses deben terminar victoriosamente, pero Portugal no significa na-
nada en la nómina imperialista. Las confrontaciones de importarrcia revolu-
cionaria son las que ponen en jaque a todo el aparato imperialista, aunque
no por eso dejemos de Juchar por la liberación de las tres colonias portu-
guesas y por la profundízación de sus revoluciones.
Cuando las masas negras de Sudáfríca o Rhodesia inicien su auténtica
lucha revolucionaria, se habrá iniciado una nueva época en el África, o,
OKU)do las masas empobrecidas de un país se lancen a rescatar su derecho
a una vida digna, de las manos de las oligarquías gobernantes. Hasta ahora
se suceden los golpes cuartelarios en que un grupo de oficiales desplaza a
otro o a un gobernante que ya no sirva sus intereses de casta y a los de las
potencias que los manejan solapadamente, pero no hay convulsiones popu-
lares. En el Congo se dieron fugazmente estas características impulsadas por
el recuerdo de Lumumba, pero han ido perdiendo fuerzas en los últimos
meses.
En Asia, como vimos, la situación es explosiva, y no son sólo Vietnam
y Luos, donde se lucha, los puntos de fricción. También lo es Cambodia,
donde en cualquier momento puede iniciarse la agresión directa norteame-
ricana, Tailandia, Malasia y, por supuesto, Indonesia, donde no podemos
pensar que se haya dicho la última palabra pese al aniquilamiento del Par-
tido Comunista de ese país, al ocupar el poder los reaccionarios. Y, por
supuesto, el Oriente Medio.
En América Latina se lucha con las armas en la mano en Guatemala,
Colombia, Venezuela y Bolivia, y despuntan ya los primeros brotes en Brasil.
Hay otros focos de resistencia que aparecen y se extinguen. Pero casi todos
los países de este continente están maduros para una lucha de tipo tal, que
para resultar triunfante no puede conformarse con menos que la instaura-
ción de un obierno de corte socialista.
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En este continente se habla prácticamente una lengua, salvo el caso
excepcional del Brasil, con cuyo pueblo los de habla hispana pueden enten-
derse, dada la similitud entre ambos idiomas. Hay una identidad tan grande
entre las clases de estos países, que logran una identificación de tipo "inter-
nacional americano", mucho más completa que en otros continentes. Len-
gua, costumbres, región, amo común, los unen. El grado y las formas de
explotación son similares en sus efectos para explotadores y explotados de
una buena parte de los países de nuestra América. Y la rebelión está madu-
rando aceleradamente en ella.
Podemos preguntarnos: esta rebelión, ¿cómo fructificará? ¿De qué tipo
será? Hemos sostenido desde hace.tiempo que, dadas sus características simi-
lares, la lucha en América adquirirá, en su momento, dimensiones continen-
tales. Será escenario de muchas grandes batallas dadas por la humanidad
para SIL liberación.
En el marco de esa lucha de aleante continental, las que actualmente
se sostienen en forma activa son sólo episodios, pero ya han dado los már-
tires que figurarán en la historia americana como, entregando su cuota de
sangre necesaria en esta última etapa de la lucha por la libertad plena del
hombre. Allí figurarán los nombres del comandante Turcios Lima, del cura
Camilo Torres, del comandante labricfo Ojeda, de los comandantes Lobatón
y Luis de la Puente Uceda, figuras principalísimas en los movimientos revo-
lucionarios de Guatemala, Colombia, Venezuela y Perú.
Pero la movilización activa del pueblo -crea sus nuevos dirigentes: César
Mantés y Yon Sosa levantan la bandera en Guatemala; Fabo Vázquez, y
Marulanda lo hacen en Colombia; Douglas Bravo, en el occidente del país,
y Américo Martin, en Zl Bachiller, dirigen sus respectivos frentes en Ve-
nezuela.
Nuevos brotes de guerra surgirán en estos y otros países americanos,
como ya ha ocurrido en Bolivia, e irán creciendo, con todas las vicisitudes
que_ entraña este peligroso oficio de revolucionario moderno. Muchos mori-
rán víctimas de sus errores, otros caerán en el duro -combate que se avecina;
nuevos luchadores y nuevos dirigentes surgirán al calor de la lucha revolu-
cionaria. El pueblo irá formando sus combatientes y sus conductores en el
marco selectivo de la guerra, misma y los agentes yanquis de represión au-
mentarán. Hoy hay asesores en todos los países donde la lucha armada se
mantiene y el ejército peruano realizó, al parecer, una exitosa batida contra
los revolucionarios de ese país, también asesorado y entrenado por los yan-
quis. Pero si los focos de guerra se llevan con suficiente destreza política y
militar, se harán prácticamente imbatibles y exigirán nuevos envíos de los
yanquis. En el propio Perú, con tenacidad y firmeza, nuevas figuras aún
no completamente conocidas, reorganizan la lucha guerrillera. Poco a poco
las armas obsoletas que bastan para la represión de las pequeñas bandas
armadas, irán convirtiéndose en armas modernas y los grupos de asesores
en combatientes norteamericanos, hasta que, en un momento dado, se vean
obligados a enviar cantidades crecientes de tropas regulares para asegurar
la relativa estabilidad de un poder cuyo ejército nacional tíierc se dcsin-
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"'gra anle los combates de las guerrillas. Es el camino de Vietnam; es el 
camino que deben seguir los pueblos; es el 'camino que seguin\. America, 
con la caracteristica especial de que los grupos en armas pudieran formar 
algo asi como juntas d~ coordinacion para hacer mas dificil la larea repre-
siva del imperialismo ,yanqui y faciJitar la propia causa. 
America, continente olvidado por la~ , ultimas luchas politicas de libera-
cion, que empieza a hacerse sentir a tTaVeS de la Tricontinental, en la voz 
de la van'guardia de sus pueblos, que es la Revoluci6n Cuban a, tendra una 
tarea de mucho mayor relieve: la de la cread6n del segundo 0 tercer 'Viet-
nam 0 del segundo y tercer Vietnam del mundo. 
En definitiva, hay que tener en cuen ta que el imperialismo es un sistema 
mundial, ultima etapa del capitalismo, y que hay que batirlo en una gran 
eonfrontaci6n mundial. La finalidad estrategica de esa lucha debe ser la 
destrucci6n del imperialismo. La participacion que nos caca a nosotros, los 
explotados )' atrasados del mundo, es la de eliminar las bases de sustenta-
ci6n del imperialismo: nuestTos pueblos oprimidos, de donde extraen capi-
tales, materias prim as, tecnieos y obreros baratos, y a donde exportan nuevos 
capitales -instrumentos de dominaci6n-, armas y toda clase de articulos, 
sumiendollos en una dependencia absoluta. 
El elemente fundamental de esa finalidad estratt!gica sera, entonces, 1a 
liberaci6n real de los pueblos; liberaci6n que se producira: a traves de la 
lueha armada, en lamayoria cle los casos, y que tehdnl., en America, casi 
indefectiblemenle, la propiedad de convertirse en una revoluci6n socialista. 
AI enfocar la destrucci6n del imperialismo, hay que identificar a su 
cabeza -la que no es otra que los Estados Uni'dos de Norteamerica. Debe-
mos realizar una tarea de tipo general que tenga como finalidad tactica 
sacar 'al enemigo de su ambiente obligandolo a luellar en lugares donde 
sus habitos de vida choquen con la reaUdad 'impcrante. No se debe despre-
ciaI' a1 adversario; el soldado norteamerieano tiene capacidad tcenica y eSla 
respaldado par medios de tal magnilud que 10 hacen temible. 
Le falta esencialmente la mOlivaci6n ic1eologica que tienen en grade 
sumo sus mas enconados rivales de hoy: los soldados vietnamitas. Solamente 
poclremos triunfar sobre esc ejerdto en la medida en que logremos mina1' 
su moral. Y esta se minainfligiendole derrotas y ocasionandole sufrimientos 
repetidos. 
Pero eSle pequeno esquema de victorias encierra dentro de si sacrificios 
inmensos de los pueblos, sacrifieios que deben exigirse desde hoy, a la luz 
del dia y que quizns sean menos .dolorosos que los que debieramos soportar 
si rehuyeramos constantemente el combale, para tratar de que atros sean 
los que nos saquen las castafias del fuego. 
Claro que el ultimo pais en liberarse, muy probablemente 10 hara sin 
lueha armada, y los sufrimientos de una guerra la1'ga y tan cruel como la 
que ha'cen los irnperia.listas, se Ie ahorrani.n a ese pueblo. Pero tal vez sea 
imposible eludir esa lueha a sus efectos, en una eontienda de earacler mun-
dial y se sufra igua1 0 mas atm. No podemos predecir el futuro, pero jamas 
debemos ceder a la tcntaci6n claudicante de ser leis abanderac10s de un pue-
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bI,. que anhela su libertad, pero reniega de 1a lucha que esta conlleva y la 
espera corne un mendrugo de victoria. 
Es absolutarnente juslO evitar lOdo sacrifido inutil. Per eso es tan impor-
tante el esclaredmiento de las posihilidades e£ectivas que tiene 1a America 
dependiente de liberarse en forma pacifica. Para nosotres esta clara la solu-
don de esta ,interregante; podra ser 0. no el momente actual el indicado 
para inidar 1a 1ucha, pero no podemos hacernos ningun?- ilusion, ni tenemos 
derecho a eUe, de lograr la libertad sin cembatir. Y les combates no. sed.n 
meras luchas caUejeras de piedras contra gases lacrimogenes, ni de huelgas 
generales pacificas; ni seri 1a lucha de un pueblo enfurecido que destruya 
en dos e ' tTes dias el andamiaje represivo de las oligarquias ,gobernantes; 
sed. una Iu'cha larga, cruenta, donde su [rente estari err esos re£ugios guerri-
lleros en las ciudades, en las casas de los combatientes -donde la represion 
ira .buscmdo victimas faciles e~tre 'su,s familiares- en 1a poblaci6n campesi-
na masacrada; en las aIde as 0 ciudades destTuidas por el bombardeo enemigo. 
Nos empujan a esa lucha; no hay mas remedio que prepararla y deci-
dirse a emprenderla. Los comtenzos no seran Hdles; serin sumamente difi-
eiles. Toda la capacidad de represion, teda la capaeidad de brutalidad y 
demagogia de las oligarquias se pondra al servicio de su 'Causa. Nuestra 
mision, en la primera hora, es sobrevivir; despues actuari el ejempl0 peren-
ne de la guerrilla realizando 1a propaganda armada en 1a acepcion vietna-
mita de 1a frase, vale decir, la propaganda de los tiros, de los combates que 
se ganan 0 se pierden, pet·o se dan, contra los enemigos. La gran ensenanza 
de la invencibilidad de la guerrilIa prendiendo en las masas de los des po-
seidos. La galvanizaci6n del espiritu nadonal, la preparaci6n para tareas 
mas duras, para resistir represiones mas violentas. El odio como factor de 
lucha; el ~dio intransigente al enemigo, que impu1sa mas aHa de las ,limi-
tadenes natural es del ser humane y 10 convierte en una efectiva, violenta, 
selectiva y fria maquina de rna tar. 
Nuestros soldades tienen que ser asi; un pueblo. sin edie no puede triun-
far sobre un enemige brutal. Hay que llevar la guerra hasta donde el enemi-
go 1a lleve: a su cas a, a sus lugares de diversion; hacerla total. Hay que 
impedirle tener un minute de tranquiJidad, un minuto de sosiego fucra de 
sus 'cuarteles y aun dentre de 10.5 mismos: atacarle 'dendequiera que 'se en-
cuentre; hacerle sentir se una fiera acesada par cad a Iugar que ~ransite. En-
tonces su meral ira decayeilde. Se had. mas bestial tedavia, pero se netaran 
los signes del decaimiente que asoma. Y que se desarrolle un verdadcro 
internadenalisme proletarie; COil ejercites preletarios internacienales, den-
de la bandera b~jo la que se luchc sea la causa sagrada de la redenci6n de Ia 
humanidad, de tal mode que morir bajo las enseiias de Vietnam, de Vene-
zuela, de Guatemala, de Laes, de Guinea, de Colombia" de Belivia, de Brasil, 
para citar solo los escenarios actuales de Ia lucha armada, sea igualmente 
gleriesa y apetecible para un americane, un asiati-co, un africane , y, <tun, un 
eurepeo. 
Cada gota de sangre derramada en till territorie baje cuya bandera no. se 
ha nacide, es experiencia ' que rccege quien sebrevive para aplicarla luege 
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en la lucha por la liberación de su lugar de origen, Y cada pueblo que se
libere, es una fase de la batalla por la liberación del propio pueblo que
se ha ganado.
Es la hora .de atemperar nuestras discrepancias y ponerlo todo al servicio
de la lucha. Que agitan grandes controversias al mundo que lucha por la
libertad, lo sabemos- todos y no lo podemos esconder. Que han adquirido
un carácter y una agudeza tales que luce sumamente difícil, si no imposible,
el diálogo y la conciliación, también lo sabemos. Buscar métodos para
iniciar un diálogo- que los contendientes rehuyen, es una tarea inútil. Pero
el enemigo está allí, golpea todos los días y amenaza con nuevos golpes v
esos golpes nos unirán, hoy, mañana o pasado. Quienes antes lo capten y se
preparen a esa unión necesaria, tendrán el reconocimiento de los pueblos.
Dadas las virulencias e intransigencias con que se defiende cada causa,
no'sotros, los desposeídos, no podemos tomar partido por una u otra forma
de manifestar las discrepancias, aun -cuando coincidamos a veces con algunos
planteamientos de una u otra parte, o en mayor medida con los de una
parte que con los de la otra. En el momento de la lucha, la forma en que
se hacen visibles las actuales diferencias constituye una debilidad; pero
en el estado en que se encuentran, querer arreglarlas mediante palabras es
una ilusión. La historia las irá borrando o dándoles su verdadera explicación.
En nuestro mundo de lucha, todo lo qué sea discrepancia en torno a la
táctica, método de acción para la consecución de objetivos limitados, debe
analizarse con el respeto que merecen las apreciaciones ajenas. En cuanto
al gran objetivo estratégico, la destrucción total del imperialismo por medio
de la lucha, debemos ser intransigentes.
Sinteticemos "así nuestras aspiraciones de victoria: destrucción del impe-
rialismo mediante la eliminación de su baluarte más fuerte: el dominio
imperialista de los Estados Unidos de Norteamérica. Tomar como función
táctica la liberación gradual de los pueblos, uno a uno o por grupos, lle-
vando al enemigo a una lucha difícil fuera de su terreno;(liquidándole sus
bases de sustentación, que son sus territorios dependientes.
Eso significa una guerra larga. Y lo repetimos una vez más, una guerra
cruel. Que nadie se engañe cuando la vaya a iniciar y que nadie vacile en
iniciarla por temor a los resultados que pueda traer para su pueblo. Es casi
la única esperanza de victoria.
No podemos eludir el llamado de la hora. Nos lo enseña Vietnam con su
permanente lección de heroísmo, su trágica y cotidiana lección de lucha
y de muerte para lograr la victoria final.
Allí, los soldados del imperialismo encuentran la incomodidad de quien,
acostumbrado al nivel de vida que ostenta Ja nación norteamericana, tiene
que enfrentarse con la tierra hostil; la seguridad de quien no puede moverse
sin sentir que pisa territorio enemigo; la .muerte a los que avanzan más allá
de sus reductos fortificados; la hostilidad permanente de toda la población.
.Todo eso va provocando la repercusión interior en los Estados Unidos; va
haciendo surgir un factor atenuado por el imperialismo en pleno vigor, la
lucha de clases aun dentro de su propio territorio.
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lC6mo podriamos mirar el futuro de luminoso y '(ereano, si dos, tres, 
muchos Vietnam floreeieran en la superficie del globo, con su cuota de 
muerte y sus rragedias inmensas, con su heroismo eOlidiano, con sus golpes 
repetidos al imperialismo, con la obligaci6n que entrafia para este de disper-
sar sus fuerzas, b,ajo el embate del odio creciente de los pueblos del mundo! 
Y si todos fueramos eapaees de unirnos para que nuestros golpes fueran 
mas s6lidos y certeros, 'para que Ia ayuda de todo lipo a los pueblos en lucha 
fuera aun mas efectiva, !qu~ grande seria el futuro y que cereanol 
Si a nosotros, los que en un pequeno punto del 'mapa del mundo cum-
plimos el deber que preconizamos y ponemos a disposici6n de la lucha este 
poco que nos es permitido dar: nuestras vidas, nuestro sacrificio, nos toea 
alguno de estos dias lanzar el ultimo suspiro sobre cualquier tierra, ya 
nuestra, regada con nuestra sangre, sepase que hemos medido el alcanee 
de nuestros aetas y que no nos consideramos nada mas que elementos en cI 
gran ejercito del proletariado, pero nos sentimos orgullosos de haber apren-
dido de la Revoluci6n Cubana y de su gran dirigente m;L'dmo la gran lee-
cion que emana de su aetitud en esta parte del mundo: "que importan los 
peJigros 0 saerificios de Un hombre ° de un pueblo, cuando esta en juego 
el destino de la humanidad". 
Tocla nuestra accion es un grito de guerra 'contra el imperialismo y un 
clamor por la unidad de los pueblos contra el gran enemigo del genero 
humano: los Estados Unidos de Norteamerica. En cualquier lugar que nos 
sorprenda ]a muerte, bienvenida sea, siemprc que nuestro grito de guerra 
hay a llegado hasta lIn oido receptivor y otta mano se tienda para empufiar -
nucstras armas, y orros hombres se apresten a entonar los cantos luctuosos 
con tableteo de amelralladoras y nuevos gritos de guerra y victoria. 
CFlE 
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